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This study aimed to clarify elements of psychiatric home-visiting nursing ?PHVN? support for patients with 
severe mental illness ?SMI?. Semi-structured interviews were conducted with ?? nurses who had more than ? years 
of experiences in PHVN as well as experiences in PHVN for patients with SMI. Data was analyzed qualitatively and 
inductively by using KJ-method. Five elements were clarified as follows: ?Fostering human relationship and feeling 
of safety? in the relationship aspect, ?providing life support while working closely with the patients? in the life aspect, 
?providing support to cope with uncontrollable hallucination and delusion?, ?ensuring provision of continuous 
medical support? in the medical aspect, ?involving various people to provide active support services? in the systemic 
aspect. It appeared that we should consider both medical and life aspects, which are supported by the relationship 
aspect, and these three aspects are further supported by the systemic aspect. As SMI is an unstable condition, and 
patients with SMI have a high risk of developing aggravated conditions, PHVN support has been actively provided to 
these patients in terms of medical aspect such as treatments and management of symptoms. In the life aspect, there are 
some issues such as how to satisfy the patients? requests or how to respect their independence. This suggests that we 
need to support patients in the medical aspect, as well as in the life aspect from a strength point of view.

